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2.2. Los debates en 2016 en Serbia 
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Tabla 1. Relación de debates realizados en España y Serbia en 2015 y 2016 
País (fecha) Debate  Entidad 
organiza- 
dora 
Participantes (partido) Moderador/es 
España 
(30/11/2015) 
"El País Debate" El País 
(Prisa) 
Pedro Sánchez (PSOE) 
Albert Rivera (Ciudadanos) 
Pablo Iglesias (Podemos) 
Carlos Vega 
España  
(7/12/2015) 
"7D: El Debate 
Decisivo" 
Atresmedia Soraya Sáenz de Santamaría 
(PP) 
Pedro Sánchez (PSOE) 
Albert Rivera (Ciudadanos) 
Pablo Iglesias (Podemos) 
Ana Pastor 
Vicente Vallés 
España  
(14/12/2015) 
"Cara a Cara 
2015" 
Academia 
de las 
Ciencias y 
las Artes de 
Televisión 
Mariano Rajoy (PP) 
Pedro Sánchez (PSOE) 
Manuel Campo 
Vidal 
España 
(13/06/2016) 
"Deb4te" Academia 
de las 
Ciencias y 
las Artes de 
Televisión 
Mariano Rajoy (PP) 
Pedro Sánchez (PSOE) 
Albert Rivera (Ciudadanos) 
Pablo Iglesias (Unidos 
Podemos) 
Ana Blanco 
Pedro Piqueras 
Vicente Vallés 
 
Serbia  
(19/04/2016) 
"Palabra sobre 
Palabra" 
RTS y 
CeSID 
Milenko Jovanov (Partido 
Progresista Serbio), Vladimir 
Pavicevic (Coalición - Partido 
Demócrata, Nueva, DSHV, 
ZZS), Sanda Raskovic Ivic 
(Dveri – Partido Demócrata 
Serbio), Borko Stefanovic 
(Serbia para todos nosotros) y 
Miroslav Parovic (Juntos para 
Serbia - Alianza Popular) 
Zoran 
Stanojevic 
Serbia  
(20/04/2016) 
"Palabra sobre 
Palabra" 
RTS y 
CeSID 
Zarko Obradovic (Partido 
Socialista - Serbia Unida), 
Nemanja Sarovic (Partido 
Radical Serbio), Cedomir 
Jovanovic (Alianza para mejor 
Serbia), Milica Djurdjevic 
(Para Serbia libre), Aleksandar 
Stevanovic (Ya basta) 
Zoran 
Stanojevic 
Serbia  
(21/04/2016) 
"Palabra sobre 
Palabra" 
RTS y 
CeSID 
Aleksandar Martinovic 
(Partido Progresista), Bojan 
Pajtic (Coalición - Partido 
Demócrata, Nueva, DSHV, 
ZZS), Dusan Bajatovic 
(Partido Socialista – Serbia 
Unida), Nemanja Sarovic 
(Partido Radical Serbio), 
Bosko Obradovic (Dveri – 
Partido Demócrata Serbio), 
Boris Tadic (Alianza para 
mejor Serbia) y Sasa 
Radulovic (Ya basta) 
Zoran 
Stanojevic 
Fuente: Elaboración propia.  
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4. Resultados del análisis comparativo de los debates celebrados en 2015 y 2016 
en España y Serbia 
4.1. Comparación del formato de los debates 
4.1.1. "El País Debate" 
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4.1.2. “7D: El Debate Decisivo” 
4.1.3. “Cara a Cara 2015” 
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4.1.4. “Deb4te”  
4.1.5. “Palabra sobre palabra” 
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Tabla 2. Esquema de los formatos de debate en España y Serbia 
Debate Distribución 
espacial 
Duración  Intervenciones Interrupciones Presencia del 
público y 
preguntas 
El País 
debate 
De pie detrás 
de los atriles 
90 
minutos 
4 bloques 
temáticos  
2 minutos iniciales 
en cada bloque 
1 minuto de oro 
3 pausas 
publicitarias 
Sí Público en el 
plató 
Preguntas del 
público 
7D: El 
Debate 
Decisivo 
De pie sin 
atriles y con un 
taburete al lado 
120 
minutos 
3 bloques 
temáticos 
2 pausas 
publicitarias 
“Sala de tiempo”  
1 minuto de oro  
Sí Público en el 
plató 
Sin preguntas 
Cara a 
Cara 
2015 
Sentados detrás 
de una mesa 
120 
minutos 
 
4 bloques 
temáticos 
1 minuto para 
responder a una 
pregunta en cada 
bloque 
2 pausas 
publicitarias 
Sí Preguntas de 
directores de 
periódicos 
españoles 
Sin público en el 
plató 
Deb4te De pie detrás 
los atriles 
120 
minutos 
 
5 bloques 
temáticos 
Una pregunta 
inicial y 2 minutos 
para responderla 
una intervención 
final de 1 minuto 
sin preguntas 
2 pausas 
publicitarias 
Sí Sin público y sin 
preguntas 
Palabra 
sobre 
palabra 
De pie detrás 
de los atriles 
75 
minutos 
3 bloques 
temáticos 
1 minuto para 
responder a cada 
tema 
1 minuto para 
réplica 
 1 minuto para 
concluir el bloque 
1 minuto para 
concluir el debate 
No Sin público y sin 
preguntas Una 
encuesta de 1 
minuto realizada a 
los ciudadanos de 
Serbia 
Fuente: Elaboración propia.  
4.2. Los temas tratados en los programas 
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4.3. El papel de los moderadores  
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5. Conclusiones  
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